









Current situation and problems of private shop






This paper summarizes the actual condition survey of commercial and trading companies in Aira 
city for two years and aims to clarify the current situation and problems of management of pri-
vate shops.  The survey conducted interviews with business operators and analyzed using M-
GTA method. As a result of the analysis, 15 categories related to research purpose were created, 












































































































































周知の通り，オリジナル版で示された GTA の基本特性は，①理論生成への志向性，② grounded-on-
data の原則，③経験的実証性（データ化と感覚的理解），④応用が検証の立場の4点であり，これらの基
本特性を継承しながら修正版の M-GTA（modified-grounded theory approach）を提唱した人物が我が国
































C1 経営難 C9 大規模小売店の開業
C2 買い手の不足 C10 商いの魅力
C3 買い手の高齢化 C11 定年退職者
C4 売り手の不足 C12 子育て世代
C5 売り手の高齢化 C13 地元愛
C6 事業者論理のマーケティング C14 拘りの強い商品











































































































相互作用的な事業活動が個人商店経営には求められる。少なくとも，近年流行している Line や Insta-
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